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Weber und die sozialwissenschaftliche Methodo1ogie in der Gegenwart 
Zum Verstandnis der heutigen Bedeutung und Grenzen der 







( 2 ) 金子先生は，本書によって博士(経済学，明治大学)の学位を授与されてい
る。なお，本書は後に，第 17団連合駿台会学術賞(明治大学. 2011年 1月)
を受賞された労作であることも付しておきたい。
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